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研究は慢性耳鳴に対してキセノン光星状神経節近傍照射療法(Xenon Phototherapy on the 
Stellate Ganglion : XPSG)を施行し、耳鳴改善度に及ぼす効果を明らかにしようとするも
のである。２０１４年４月から２０１６年１１月までに福島県立医科大学附属病院および
関連病院の耳鼻咽喉科外来において、慢性耳鳴症例を対象とした XPSGを施行し、効果に
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